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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo se 
presenta la tesis “TICs y comprensión lectora en los estudiantes del primero de secundaria 
del colegio N° 169, San Juan de Lurigancho, 2018” que tuvo como objetivo determinar las 
TICs y la comprensión lectora en estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- 
San Juan de Lurigancho. 
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el 
formato proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I se presentan los 
antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, y los 
objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios metodológicos 
empleados en la investigación y en el capítulo III, los resultados tanto descriptivos como 
inferenciales. El capítulo IV contiene la discusión de los resultados, el V las conclusiones y 
el VI las recomendaciones respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los 
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El estudio tuvo como propósito general, determinar la relación entre las TICs  y 
comprensión lectora en estudiantes del primero de secundaria del colegio N° 169, San Juan 
de Lurigancho, 2018, la población es de 90 estudiantes, la muestra se encuentra enmarcada 
en lo no probabilístico, censal, considerando las siguientes variables de estudio: TICs y la 
comprensión lectora. El trabajo se fundamenta en las informaciones teóricas de la 
comprensión lectora en base a las TICs con la finalidad de establecer en la educación las 
bondades de las herramientas utilizadas en el ámbito educativo, de tal forma que esto sirva 
para reformular las actividades en la comprensión lectora. 
 
El tipo es descriptivo no experimental, diseño correlacional, la investigación es 
cuantitativa, puesto que las variables habrá que medirse según los valores numéricos, que 
se cuantifican y se someten al análisis estadístico así mismo para calcular los coeficientes 
de correlación mediante el estadístico Rho de Spearman. La muestra que se realizó en el 
trabajo de investigación es no probabilística censal de 90 estudiantes del primero de 
secundaria del colegio N° 169, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Los resultados concluyen que existe una alta relación significativamente y positiva 
entre las TICs y comprensión lectora en los estudiantes del primero de secundaria. (Rho de 
Spearman 0, 775), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados 
hace posible la correlación entre TICs y la comprensión lectora en los estudiantes. 
 
Palabras clave: TICs, planificación, uso de la televisión, el navegador de internet, 







The purpose of the study was to determine the relationship between ICT and reading 
comprehension in high school students of EI No. 169- San Juan de Lurigancho, 2018, the 
population is 90 students, the sample is framed in the non-probabilistic, censal, considering 
the following variables of study: ICT and reading comprehension. The work is based on 
the theoretical information of reading comprehension based on ICT in order to establish in 
education the benefits of the tools used in the educational field, so that this serves to 
reformulate the activities in reading comprehension. 
 
The type is non-experimental descriptive, correlational design, the research is 
quantitative, since the variables will have to be measured according to the numerical 
values, which are quantified and subjected to statistical analysis as well to calculate the 
correlation coefficients using the Spearman's Rho statistic. The sample that was carried out 
in the research work is non-probabilistic census of 90 students of the first year of high 
school of EI No. 169, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
The results conclude that there is a significant and positive relationship between 
ICT and reading comprehension in high school students. (Rho of Spearman 0, 775), and 
with a p value (p = 0.000) less than 0.05, the analysis of these results makes possible the 
correlation between ICT and reading comprehension in students. 
 
Keywords: ICT, planning, use of television, internet browser, computer use, 























1.1. Realidad problemática 
En el contexto mundial según el informe (PISA, 2014), en la evaluación realizada en 
América Latina se consideró 5 niveles de lectura, en donde los países alcanzaron el nivel 
más inferior, (nivel 1) mientras que en el año 2015 las investigaciones se centraron la 
lectura; existiendo la necesidad de crear un nivel 6, los resultados deficientes, en el Perú no 
habían alcanzado el nivel 1, el 65%, en panamá y Chile el 30%. Por lo tanto la 
comprensión lectora no sólo afecta al Perú, sino que es un problema universal, en ese 
sentido la preocupación para coadyuvar a la solución, especialmente en los últimos 
tiempos, son las contribuciones de connotados educadores y psicólogos, más aun a partir 
de la última década del siglo pasado se evidenció con mayor fuerza la preocupación teórica 
de la Comunidad internacional por la lectura comprensiva. 
 
De acuerdo al avance de la tecnología y  al rápido acceso a la información, es que 
se nos exige cada vez una preparación más exhaustiva y especializada en el manejo de 
diferentes estrategias para recolectar mucha más información. Un tipo de  conocimiento 
que en la actualidad es importante para toda persona que sea profesional o no; 
 
En ese mismo contexto, según la Unesco se denomina a las TICs como un conjunto 
de diversas tecnologías que forman parte de las TICs. Estas técnicas que ha elaborado el 
hombre, que son máquinas con diferentes grados de confusión con la finalidad de 
multiplicar la fuerza muscular o animal (desde un simple arado de palo a una máquina 
herramienta), las tecnologías son redes nerviosas, ramificadas, sensibles y completamente 
abiertas. Estos cambios tecnológicos nos permitirán tener a un futuro una satisfacción a 
nuestras necesidades. En la actualidad la mayoría de los estudiantes no saben buscar 
información de manera eficiente, este nos corrobora la situación de deficiencia en la 
comprensión lectora ya sea en el área de matemáticas u otras áreas que muestran los 
alumnos peruanos como se indicó en el Informe PISA antes analizado. Por medio de la 
comprensión lectora el niño y niña aprenden a razonar sobre el contenido y mensaje que 
leen en cualquier área; sin embargo la realidad nacional de la educación no se ve reflejada 
en ese propósito. 
 
La parte más importante para una buena utilización de las TICs  es tener una buena 
infraestructura “sala de cómputo” para que los alumnos tengan un mayor aprendizaje 
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significativo, el colegio carece de computadoras actualizadas, el cual dificulta el desarrollo 
de la enseñanza y aprendizaje en la I.E. N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Podemos afirmar que el propósito de esta tesis es lograr que los estudiantes 
comprendan la importancia y necesidad de las TICs en la comprensión lectora y cómo esta 
es capaz de abrir nuevos y mejores horizontes en beneficio de la enseñanza – aprendizaje 
de dicha área en los alumnos del colegio N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Asimismo el proceso educativo debe buscar mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes estimulando comprensivamente, es decir la memoria, la imaginación, la 
capacidad de razonamiento y más lo afectivo con lo que el ser humano refleja las 
relaciones que establecen con la realidad de acuerdo a las necesidades. Los docentes no se 
interesan por buscar métodos, para orientar el proceso de la lectura comprensiva de los 
estudiantes; estrategia que de aplicarse podrían los niños estar en capacidad de brindar 
aportes significativos de desarrollo de comprensión lectora; en la que se observa el 
problema. 
 
El mejoramiento de la calidad de enseñanza incluye los técnicas de aplicación de 
estrategias, despertando en los alumnos su capacidad de análisis a partir de crearles 
el conflicto cognitivo para que no lean en forma mecánica y memorístico, que le 
permita analizar, inferir, interpretar, razonar y sintetizar lo que leen, ya que la 
comprensión lectora, es un procedimiento muy complejo de habilidades básicas que 
comprometen a un conjunto de capacidades cognitivas, afectivas y sociales y que 
permite el desarrollo de la conciencia sobre el conocimiento (Quintana J.2009, p 
81) 
 
Al respecto de esta cita, se destaca que el alumno inteligente, es quien sabe realizar 
preguntas y responderlas correctamente; así como la tecnología ingresa de estrategias de 
enseñanza a estrategias de aprendizaje; haciendo posible a mejorar la educación. 
 
Los docentes de la I.E. N° 169, están usando las plataforma virtual, donde ingresan 
las evaluaciones, tareas, programación, sesiones de aprendizaje y herramientas 
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informáticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, así también 
tienen conocimiento y utilizan las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 
orientadas a una mejora continua de los aprendizajes significativos; por otro lado, también 
los padres de familia tienen acceso a esta plataforma virtual para conocer y observar el 
avance académico de sus hijos; sin embargo se percibe que los docentes y padres de 
familia no están usando eficientemente estos recursos tecnológicos que el colegio N° 169, 
San Juan de Lurigancho les brinda a los estudiantes, con el propósito de mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y brindar un mejor servicio a los tutores, sobre 
la situación académica de sus hijos. 
 
La I.E. N° 169, cuenta computadoras, internet, intranet, correo electrónico, redes 
sociales, plataformas virtuales de aprendizaje y de comunicación, esfuerzos que ha 
realizado la gestión de los directivos de la institución en invertir en recursos informáticos y 
telemáticos para el uso y aprovechamiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza, 
sin embargo se necesita que los docentes tomen una actitud abierta hacia las herramientas 
tecnológicas, para desarrollar una conciencia crítica con respecto a las ventajas que ofrecen 
las plataformas y las TICs y los beneficios que se pueden obtener si se trabaja persiguiendo 
un aprendizaje dinámico y creativo; así como mejorar la comprensión lectora de los 
alumnos, asimismo preparación de los docentes en las herramientas informáticas debido 
que algunos docente carecen de conocimientos básicos para el manejo y utilidad que 
ofrecen estas nuevas tecnologías. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta los conocimiento y las apreciaciones que tienen los 
docentes y padres de familia con respecto al uso de las plataformas y herramientas 
informáticas; es necesario recoger las opiniones y percepciones de los estudiantes sobre las 
dificultades que tienen en utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas que está 
proponiendo la I.E. N° 169 San Juan de Lurigancho. 
 
En tal sentido, es necesario un cambio de actitud de los docentes del colegio N° 
169, se incrementar el conocimiento del uso de las plataformas educativas y herramientas 
informática que viene proponiendo la Institución que permitan desarrollar en los 
estudiantes aprendizajes vivenciales y significativos; por esta razón nos hemos propuesto 
en investigar esta problemática recogiendo opiniones y apreciaciones de los estudiantes 
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sobre el uso de estas nuevas tecnologías para determinar si existe relación entre la 
percepción de la TICs y el aprendizaje del área de informática de los estudiantes del 
colegio N° 169. 
 
Profundizando el análisis, el colegio N° 169, no es ajena a esta realidad, en efecto, 
cuando desarrollamos el proceso de compresión lectora en estudiantes de las secciones 
“A”, “B”, y ”C”, sus opiniones, puntos de vista o resúmenes sobre textos leídos, se 
constató que la gran mayoría tiene problemas para comprender lo que leen: decodificación 
lenta, no pueden identificar los personajes principales, las ideas principales del texto 
influenciando negativamente en el logro de aprendizaje, por ello en este estudio la 
intención  es  encontrar conocimientos concretos respecto a los procesos de la comprensión 
lectora de manera coherente de esta parte del aprendizaje. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Bergonia (2018) Teachers' Competency on the Use of ICT in Teaching Physics in the 
Junior High ScPhilippine, l research determined the teachers' competency in the use of ICT 
in teaching Physics and the students' performance in Physics-8. Findings of the study 
revealed that: (1) The ICT competency level of the Grade-8 Physics Teachers is proficient. 
The teachers are in the basic level both in Pedagogy and Organization and Administration 
domains; (2) The ICT-based innovative practices performed by the teachers in teaching 
Physics which were categorized into three themes such as (1) lesson preparation, (2) lesson 
implementation, and (c) collaboration; (3) There is a moderate positive correlation that 
exists the between the teachers' level of competency in the use of ICT and the students' 
performance in Physics. The relationship is found to be significant; (4) The teachers 
perceived that the use of ICT; helped improve students' understanding of science ideas, 
increases students' motivation in learning science ideas, stimulates students' interest to 
scientific ideas, facilitates the teaching and learning process, and provides teacher the 
opportunity to be innovative in delivering the lesson. The teachers also enumerated the top 
five most pressing challenges encountered that includes the following; poor/no internet 
connection, lack of seminars and trainings in ICT, lack of technical support, lack of time to 
plan and prepare lessons using ICT, and unavailability of ICT tools and software: and (5) 
An Enhancement Program entitled “ICT Competency Enhancement Program for Physics 
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Teachers.” was proposed to address the advancement of the competency level of the 
teachers in the use of ICT for a more innovative teaching and learning process. 
 
Martinez and Esquivel (2017) Effects of reading strategies instruction, mediated by 
ICT, on the reading comprehension of English. Educational profiles [online]. vol.39, n.157, 
pp.105-122. ISSN 0185-2698. The scientific and technological advances of recent decades 
have led to profound changes in all areas of human life, which is why education has not 
been kept apart from inclusion. The effects of reading strategies instruction, mediated by 
ICT in the reading comprehension of English and especially in the teaching of students. 
which contains the theoretical underpinning of the research work by expanding the study 
variables with their scientific theory, Conceptual Theory in which the terms used in the 
development of the work are conceptualized, Referential Theory that contains the research 
references with the proposed topic, Theory Legal is the support that strengthens the work 
and that is protected legally for its realization and Situational Theory in which the 
institution in which the research is carried out is outlined. Methodology, contains: 
Modalities of investigation: by the Purpose, by the level of Study and by the place; 
Universe and sample in which the observation units are specified; Techniques and 
Instruments to be used for data collection; Information Collection Plan; Plan for the 
processing of information; and, the Methods used to achieve the culmination of the work. 




Bergonia (2018) Competencia de los docentes en el uso de las TICs en la enseñanza 
de la física en la Escuela Secundaria de Filosofía, la investigación determinó la 
competencia de los docentes en el uso de las TICs en la enseñanza de la física y el 
rendimiento de los estudiantes en Física-8. Los hallazgos del estudio revelaron que: (1) El 
nivel de competencia en TICs de los profesores de Física del Grado 8 es competente. Los 
docentes se encuentran en el nivel básico tanto en Pedagogía como en Dominios de 
Organización y Administración; (2) Las prácticas innovadoras basadas en las TICs 
realizadas por los profesores en la enseñanza de Física, que se clasificaron en tres temas, 
tales como (1) preparación de la lección, (2) implementación de la lección y (c) 
colaboración; (3) Existe una correlación positiva moderada que existe entre el nivel de 
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competencia de los profesores en el uso de las TICS y el rendimiento de los estudiantes en 
Física. La relación es significativa; (4) Los docentes percibieron que el uso de las TICs; 
ayudó a mejorar la comprensión de las ideas científicas por parte de los alumnos, aumenta 
la motivación de los alumnos para aprender ideas científicas, estimula el interés de los 
alumnos por las ideas científicas, facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje y brinda a 
los maestros la oportunidad de ser innovadores en la entrega de la lección. Los maestros 
también enumeraron los cinco principales desafíos más apremiantes encontrados que 
incluyen lo siguiente; pobre / sin conexión a internet, falta de seminarios y capacitaciones 
en TICs, falta de soporte técnico, falta de tiempo para planificar y preparar lecciones 
usando TICs, y falta de disponibilidad de herramientas y software de TICs: y (5) un 
Programa de mejora titulado “Mejora de la competencia en TIC Programa para profesores 
de física”. Se propuso abordar el avance del nivel de competencia de los profesores en el 
uso de las TICs para un proceso de enseñanza y aprendizaje más innovador. 
 
Martinez y Esquivel (2017) Efectos de la instrucción de estrategias de lectura, 
mediadas por TIC, en la comprensión lectora del inglés. Perfiles educativos [online]. 
vol.39, n.157, pp.105-122. ISSN 0185-2698. Los avances científicos y tecnológicos de 
las últimas décadas han determinado profundas transformaciones en todos los ámbitos del 
convivir humano, es por ello que la educación no se ha mantenido ajena a la inclusión. Los 
efectos de la instrucción de estrategias de lectura, mediadas por TICs en la comprensión 
lectora del inglés y sobre todo en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. que 
contiene la sustentación teórica del trabajo de investigación ampliando las variables de 
estudio con su teoría científica, Teoría Conceptual en la que se conceptualizan los 
términos que se emplean en el desarrollo del trabajo, Teoría Referencial que contiene las 
referencias investigativas con el tema propuesto, Teoría Legal es la sustentación que 
fortalece el trabajo y que se ampara legalmente para su realización y Teoría Situacional en 
la que se esboza a la institución en la que se realiza la investigación. Metodología, 
contiene: Modalidades de investigación: por el Propósito, por el nivel de Estudio y por el 
lugar; Universo y muestra en la que se especifica las unidades de observación; 
Técnicas e Instrumentos a emplearse para la recolección de datos; Plan de Recolección de 
la Información; Plan para el procesamiento de la información; y, los Métodos empleados 
para lograr la culminación del trabajo. El teórico de base fue Jiménez (2000). Concluyo 





Nieves (2016) en su investigación desempeño docente y comprensión lectora. Su objetivo 
es establecer la relación que existe entre el desempeño docente y la comprensión lectora 
del Liceo “Agustín Codazzi” de Maracay, Estado Aragua. En conclusión se puede decir 
que existe una estrecha relación del desempeño docente de una institución educativa con la 
comprensión lectora, ya que repercute con su vida académica en el desarrollo de los 
aprendizajes, esta relación permite fortalecer los conocimientos con los actores de la 
educación para fortalecer. El modelo teórico también considerado autor de base es 
Gonzáles y Ríos Este trabajo se relaciona con mi tesis porque permite conocer el 
desempeño docente y comprensión lectora entre los actores de la comunidad escolar, 
permitiendo al docente ser autónomo, eficaz y pertinente al generar unos ambientes 
acogedores, seguros y democráticos. En la figura se aprecia que la mayoría de los 
estudiantes 58%, respondieron siempre en el uso de estrategias metodológicas, ellos 
presentan la comprensión literal, nivel medio 14%, nivel alta 43%, asimismo, se encuentra 
28% estudiantes que a veces usan las estrategias metodológicas el 14% presenta nivel de 
comprensión literal baja, 14% alcanza el nivel media en la comprensión literal. Finalmente 
existe un 14% de estudiantes que nunca utiliza estrategias metodológicas todos ellos 
presentan el nivel medio de comprensión literal 
 
A través del estudio de investigación desempeño docente y la comprensión lectora se 
relaciona significativamente, la metodología de parte del docente contribuye a una mejor 
comprensión lectora de los alumnos empleando diferentes técnicas de lectura. 
 
Escobar (2015) El uso de pedagogía de las TICS en la educación básica primaria. 
Tesis de grado de la Universidad de Pontificia Boliviana. El objetivo es determinar el uso 
de pedagogía de las TICS en la educación básica primaria. Para ello, participaron 36 
alumnos del cuarto grado, y 11 docentes de preescolar y de educación básica, como los 
docentes de apoyo, orientador escolar y 3 directivos de la Institución Educativa Andrés. El 
autor base del presente estudio es Zarzosa El estudio tiene como enfoque cuantitativo, 
método descriptivo y básico. Se concluyó que se ha demostrado un impacto positivo en la 
calidad de la educación; principalmente con los aportes didácticos y pedagógicos 
fortaleciendo la enseñanza en los estudiantes. 
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El presente estudio uso de pedagogía de las TICs en la educación básica primaria, 
el empleo adecuado de las TICs contribuye de manera eficiente a la educación primaria, a 
través de sus herramientas relacionadas con el proceso y almacenamiento de la 
información, empleando videos didácticos, charlas educativas. 
 
Cabrera (2015) Las Tics en el aula: Cuales son y que uso le dan los docentes para 
generar aprendizaje en los estudiantes de los establecimientos educacionales municipales 
de educación general básica en la comuna de Villa del Mar. Universidad de Playa Ancha 
en Chile- Valparaíso. La investigación que se realizó bajo el enfoque cualitativo, donde se 
aplica como instrumento la encuesta; a los docentes, estudiante y encargados de la sala, 
con el objetivo de determinar cuáles son y qué uso se les da a las TIC'S por los docentes a 
fin de generar aprendizaje en los estudiantes. La teoría de base se enfoca MINEDUC, 
donde han ejecutado un proyecto de competencias TIC. El autor base de la presente 
investigación es Bernal. Los resultados determinaron que los docentes emplean las 
metodologías de los recursos tecnológicos que les ofrecen los establecimientos, además 
están motivados por el uso de las TIC’S en el aula al igual que los estudiantes, sin embargo 
hay falta de recursos tecnológicos y capacitaciones en los establecimientos municipales de 
Villa del Mar. Por lo que se concluye que los docentes y estudiantes están adaptándose a 
esta nueva era digital. 
 
Vargas (2015) Los navegadores de internet y la comprensión lectora. El objetivo es 
determinar la relación entre los navegadores de Internet y la comprensión lectora, tipo no 
experimental y de diseño descriptivo transversal, utilizando como instrumento una ficha de 
observación y una prueba de comprensión lectora, concluyó que el empleo de navegador 
de internet en la enseñanza de la escuelas se realiza en gran parte en forma navegador de 
internet que el 44%, respondieron siempre el uso de navegador de internet, ellos presentan 
la comprensión lectora, nivel alta 44%, asimismo, se encuentra 28% estudiantes que a 
veces usan los navegador de internet el 36% presenta nivel de comprensión literal media, 
el autor base o modelo teórico es Bermúdez Finalmente existe un 22% de estudiantes que 
nunca utiliza navegador de internet todos ellos presentan el nivel bajo y medio de 
comprensión inferencial. En conclusión, el uso de navegador de internet siempre y casi 
siempre alcanzan el nivel media y alta de la comprensión lectora, lo que indica que a mejor 
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uso de navegador de internet mayor nivel de comprensión lectora. Existe una alta relación 
significativamente y positiva entre los navegador de internet y la comprensión lectora (Rho 
de Spearman 0, 797) y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. 
 
Se aprecia que aquellos estudiantes que tienen una competencia en formación por 
haberse ubicado en “juicio” ineficiente y con deficiencias  tienen como calificativo 
promedio un logro de aprendizaje “ bajo” 0-13 puntos y al analizar los diversos niveles de 
lectura ,se observa que tanto en el nivel literal, analítico y de síntesis inferencial  y 
relacional crítico-creativo ,los estudiantes se encuentran con mayor proporción en los 
juicios de ineficiente y con deficiencias ,lo que según el baremo estos estudiantes se deben 
someter a reforzamientos de programa de lectura. 
 
Hernández y Vita (2014) Materiales Educativos computarizado para el uso de las 
TIC en el proyecto Canaima orientado al maestro del nivel Básico. Universidad de 
Carabobo en Venezuela. La metodología empleada es descriptiva de tipo básica, en 
marcado en un proyecto factible. El modelo teórico de la presente investigación es Vargas 
que fundamenta los materiales educativos computarizados. Si La muestra de dicha 
investigación es de 24 docentes de la institución. Se realizó una encuesta compuesta por 3 
dimensiones, con una escala de Licker. En conclusión los docentes de dicha institución aun 
trabajan con modelos tradicionales, no emplean los recursos tecnológicos para la 
formación de aprendizaje; como es el caso del proyecto de Canaima, esta es una 
herramienta útil que debería ser empleado como estrategias donde el alumno se sienta 
entusiasmado a aprender. 
 
Nacionales 
García (2018) El manejo de las TIC'S y el aprendizaje del área de informática en los 
estudiantes del CETPRO. El objetivo principal es determinar el manejo de las TIC'S y el 
aprendizaje del área de informática. Por el propósito la investigación es aplicada, por su 
nivel de estudio es descriptivo, correlacional, por su dimensión temporal transversal, con 
una muestra de 244 estudiantes, se exige adecuada preparación de los profesores, ya que no 
tienen un verdadero conocimiento de las TIC, que son las técnicas activas de aprendizaje; 
así como de la gran utilidad que prestan al proceso de enseñanza aprendizaje, en la 
comprensión lectora. El teórico de base fue Becoña, (2009). Se sugiere trabajar con textos 
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de lectura que contengan ilustraciones y que las condiciones ambientales sean las 
propicias; así como el empleo de técnicas activas para la lectura comprensiva, ya que se 
puede llegar hasta el mensaje que contiene el texto; porque entienden el contenido del 
mismo y se puede deducir o inferir el mensaje. Concluyo que existe una alta relación 
significativamente y positiva entre l el manejo de las TIC'S y el aprendizaje del área de 
informática (Rho de Spearman 0, 745), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el 
resultados hace posible el logro del objetivo general. 
 
La investigación contribuye al estudio correlacional de las variables estudiadas, 
esto significa que buen manejo de las tecnologías de la información y comunicación 
contribuye de manera eficaz en el aprendizaje de la informática en la educación básica 
regular, así lo indica la correlación alta de Rho de Spearman. 
 
Guevara (2017) Uso de las TICs y la comprensión lectora, tiene como objetivo 
general determinar la relación entre las TICs y la comprensión lectora, Metodológicas, 
diseño correlacionar entre la las TICs la comprensión lectora, el método empleado es 
hipotético deductivo, la investigación básica, es no experimental, el uso de las TIC y la 
comprensión lectora. El autor base de la presente investigación es Bermúdez (2012) Como 
resultado final se demuestra que el Uso de las TICs se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora, comprobándose que las dimensiones de ambas variables se 
relacionan significativamente, ya que los resultados se comprueba que los alumnos que 
adquirieron, tienen habilidades TICs necesarias para la comprensión lectora permitiendo 
una mejora sustantiva en los resultados. Concluye existe una alta relación 
significativamente y positiva entre el uso de las TICs y la comprensión lectora en los 
estudiantes de primaria. (Rho de Spearman 0, 718), y con un p valor (p=0.000) menor al 
0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre Uso de las TICS y la 
comprensión lectora. 
 
En los estudios realizados por Guevara en su investigación Uso de las TICs y la 
comprensión lectora, según la correlación de Rho de Spearman es alta y significativa por lo 
tanto el uso de las TICS mejora la comprensión lectora de los estudiantes, con acceso a las 
plataformas virtuales, desarrollar exámenes de comprensión lectora en línea y eso 




Chile (2015) Plataforma virtual en la comprensión lectora. La tesis de 
investigación fue presentada debido a una realidad mundial imperante, que es el avance de 
las tecnologías, y que debido a ello surge la necesidad de emplear aquellos recursos 
tecnológicos propios de los denominados nativos digitales, permitiéndoles de ese modo, el 
desarrollo de sus capacidades y la mejora de sus procesos cognitivos. El modelo teórico o 
el autor base del presente estudio es Ruiz Surgió de ese modo una interrogante general en 
busca de una respuesta y es saber de qué manera la Plataforma Virtual LEO incrementa el 
Vocabulario y mejora la comprensión lectora en los estudiantes, determinándose como 
objetivo general, la influencia que ejerce dicha Plataforma sobre las dos variables 
dependientes como son el vocabulario y la comprensión lectora. La investigación fue 
fundamentada en el método científico siendo esta que se adapta al modelo Ex Post Facto 
de tipo Correlacional. Luego de la aplicación del entorno virtual LEO, fue de 35,05 
evidenciando así la mejora a nivel de significancia de 0,000. Del mismo modo observamos 
el nivel de significancia en las dimensiones de Vocabulario y Comprensión lectora, 
concluyendo de ese modo, que sí influye el empleo de la plataforma virtual LEO en el 
incremento del vocabulario y quedando demostrada la validez de las hipótesis general y 
específica propuestas. 
 
En la actualidad los estudiantes de diferentes niveles de la educación básica regular 
utilizan la Plataforma virtual para mejorar sus aprendizajes de las diferentes áreas 
curriculares, en el caso específico de la comprensión lectora, los alumnos desarrollan 
lecturas estructuradas que se encuentran en plataformas y que tienen que ser desarrolladas 
durante un periodo de tiempo establecido. 
 
Puntas (2014) Estrategias metodológicas y la comprensión lectora. El objetivo 
principal es determinar la relación de las estrategias metodológicas y la comprensión 
lectora. La metodología empleada, el tipo de estudio es básica, el método empleado es 
hipotético deductivo, la investigación es del enfoque cuantitativo, análisis y resultados 
descriptivos, la muestra fue conformada por 90 estudiantes. El autor base de la presente 
investigación es Chávez. A ellos se aplicó el instrumento ambas variables de estudio. 
Luego se obtuvieron los resultados pertinentes y finalmente se arribó a las siguientes 
conclusiones: hubo una alta relación entre las estrategias didácticas y la comprensión 
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lectora. En la parte descriptiva las estrategias didácticas alcanzó el nivel adecuado con el 
75%, el muy adecuado con el 20% y el inadecuado con el 5%; en cuanto a la comprensión 
lectora que alcanzó el nivel medio con el 70%, el nivel alto con el 10% y el nivel bajo con 
el 10% de acuerdo a la versión de los estudiantes. La tesis guarda semejanza con el trabajo 
por la variable estrategias metodológicas y comprensión lectora, expresa en sus 
conclusiones que existe una alta relación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 675), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el resultados hace posible el logro del objetivo general. 
 
Las estrategias metodológicas empleada por los docentes en las diferentes sesiones 
de aprendizaje mejora la comprensión lectora de los alumnos, empleando diferentes 
técnicas, estrategias metodológicas, lectura para potenciar sus habilidades lectoras. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Tecnologías de la información y comunicación 
Definición. 
Para Hidalgo et al (2002, p. 43) Sostiene que: “las TIC'S como herramientas tecnológicas, 
nos permite almacenar, registro y presentación de informaciones, tanto hardware y 
software como canales de la comunicación e información y audiovisual” 
 
Para Castells (2008) 
Las TIC'S influye de tal manera positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes, el docente debe estar capacitado para poder instruir al discente, de 
una forma eficaz y eficiente para lograr así los aprendizajes significativos; 
utilizando correctamente los recursos informáticos; para poder ayudarlos a 
planificar y alcanzar los objetivos planteados. (p. 82). 
 
Por ello las TIC'S sin duda es de mucha importancia en el desarrollo de las 
asignaturas del currículo básico regular dentro de la sociedad, se debe acomodar a las 
exigencias educativas; dentro de los aspectos técnicos; eliminando así las barreras del 
espacio y tiempo, con el programa una Laptop por niño del Minedu, el acceso a los 
recursos tecnológicos permite el desarrollar de una mejor enseñanza - aprendizaje de 
calidad en los estudiantes empleando nuevos recursos informáticos. 
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Es claro que cuando surgen este tipo de problemas en el salón de clases y no hay 
quien pueda ayudar al profesor a superarlos esto redundará en el temor del docente a 
utilizar la tecnología por posibles fallas y su consecuente negativo en el éxito de la clase. 
 
La percepción de que no hay beneficios, es una de las áreas más complejas en 
relación con la actitudes de los docentes hacia la tecnología. Estos requieren tener muy 
claros los beneficios que obtienen de la tecnología para su trabajo y el aprendizaje de sus 
alumnos, ante de aceptar completamente que esta ingrese a sus aula.  
 
Una forma de abordar esta problemática es la de incorporar en las instancias de 
capacitación buenos ejemplos de experiencia que muestren como puede servirles el uso de 
tecnología para mejorar sus prácticas pedagógicas. 
 
Nos quiere decir el autor de esta cita; que la nueva generación se adapta fácilmente 
con las nuevas tecnologías; empleándolo constantemente; en cambio una persona mayor 
aún no se adapta fácilmente a estos avances tecnológicos, ya que antes no teníamos 
accesos a este tipo de herramientas informáticas. 
 
A continuación alguna funcionalidades de las Tics: 
En el ámbito educativo: 
El alfabetización digital; en los estudiantes y docente. 
Uso personal, tanto en los docentes y alumnos; acceso de comunicación e 
información y procesos de datos. 
En la gestión educativa: secretaria, biblioteca, gestión de tutoría. 
Uso didáctica. 
 
Respecto a la definición de las Tics es necesario su utilización y mejoramiento para 
poder lograr la mejora de vida de los habitantes del planeta, así Kofi Annan con un buen 
criterio nos dice que las TICs no son ninguna panacea pero que si pueden mejorar la 
vida de los habitantes, entonces se debe dar las mejoras necesarias e incluirlas en la 




Según Martínez y Iriarte (2004, p. 69)
 
en su definición sobre las “TICs nos dice que 
depara una nueva realidad educativa en lo que respecta a la información”. Asimismo ha 
incluido en su programación curricular el uso de las Tics con la finalidad de que los 
alumnos y docentes lo practiquen y lo dominen. 
 
El último adelanto es la tecnología informática, y hace una comparación con los 
elementos informáticos tradicionales efectivamente las Tics son un soporte tecnológico que 
ha influido como una nueva forma de las comunicaciones tanto académicas como sociales 
y que debemos conocerla y dominarlas porque así lo requiere la vida actual. 
 
Son aquellos medios informáticos que permiten manejar y la administrar la 
información, tenemos: la computadora, los programas, las redes inalámbricas y todo 
relacionado con el ámbito tecnológico, permitiendo así emplear a capacidad de almacenar, 
administrar, difundir la información. 
 
Meneses (2007) Define que las tecnologías de información de comunicación, como 
idea dinámica. Como es la televisión, el teléfono, los ordenadores, que son parte de las 
tecnologías; que esta favorece la comunicación y el intercambio de información en la 
actualidad. 
 
Según Yanes (2005) Quien hace la diferenciación y es la más importante que 
implica una tecnología de avanzada es la que debemos utilizar para mejorar nuestros 
conocimientos tecnológicos (p, 211) 
 
Efectivamente la teoría constructivista señala que el aprendizaje auto-regulado que 
permite un aprendizaje basado en el desarrollo de problemas mediante la cognición y el 
desarrollo de la tecnología, tomando como premisa de que los estudiantes son agentes 
activos dentro de un contexto significativo. 
 
Según Unesco (2012) Efectivamente tienen la finalidad de hacer cambios radicales 
en la enseñanza-aprendizaje ya que las nuevas tecnologías plantean un cambio a la forma 





Bates (2012) el software educacional presenta unas secuencias de lecciones o módulos de 
aprendizaje (técnicas de inteligencia artificial), facilita las actividades del educando; 
utilizando preguntas cerradas, como son los métodos de evaluación automática.  
 
Por otro el conductismo, es la base de la psicología, se basa en la observación de la 
conducta o el comportamiento, del sujeto que se está estudiando; son situaciones cuando el 
alumno se encuentra en situaciones dados por un estimuló y respuesta. 
 
La tradicional CAI (Computer Assisted Instruction) se refiere prácticamente a 
cualquier tipo de uso computadoras en el medio educativo. 
Es una técnica de auto aprendizaje (CAI) ya sea en línea o fuera de línea; que 
involucra al alumno con materiales de instrucción ya programadas. 
 
El uso de las computadoras facilita y mejora la instrucción. Entre ellas tenemos: los 
tutoriales, actividades, exámenes de simulación, resolución de problemas; poniendo a 
prueba el conocimiento del alumno. 
 
Por su parte Cabero (2004) Expone que las TIC'S deben transformarse: 
En unas herramientas significativas para desarrollar las diversas habilidades 
cognitivas, en la persona tanto en sus habilidades y actitudes, a través de diferentes 
códigos”. Así también agregando la información y cercanía a estas herramientas 
que son de gran importancia para su educción. (p.11) 
 
Para Arata (2002) Con respecto a las importancias de las TIC'S: 
Podemos mencionar; que en todo el mundo, se transmite las importancias de las 
tecnologías de la informática, como un medio de enseñanza, creando nuevos 
enfoques en las diversas teorías; utilizando las TIC'S herramienta importante 
ofreciendo alternativas en cuanto al desarrollo y mejoramiento en la educación y en 
los agentes educativos. (p. 25) 
 
En el departamento de Cajamarca; se ha implementado diversos programas y 
proyectos de innovación; así también se ha capacitado al docente para llevar a cabo en los 
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aprendizajes; teniendo en cuenta los peligros que tiene n los usuarios accediendo a las 
TIC'S. Sin embargo las nuevas tecnologías nos permitirán mejorar la calidad y la gestión 
educativa, en el ámbito social, en el mundo laboral, a contribuir a superar desigualdades 
sociales, es por ello debemos tener la correcta información de la utilización de este medio 




Dimensión 1 Uso de la televisión 
Los niños y adolescentes pueden beneficiarse con la televisión, pero también pueden 
destruirse, la televisión es un medio que puede difundir mensajes, pero en el caso de los 
niños, los programas deben ser siempre supervisados por los padres, ya que en la 
actualidad los programas dirigidos para ellos llevan mensajes de violencia, antivalores, 
emiten imágenes de realidades diferentes a la nuestra de tal manera que estas pueden 
ocasionar dependencia o adicción (ludopatía, pandillaje, drogadicción. A nivel mundial 
muchas veces es importante el comercio que el mensaje que transmite la televisión para los 
estudiantes. 
 
Para Oyolo y Trujillo (2015, p. 44) Es pertinente indicar que la televisión 
tiene una importancia reconocida, como importante medio de comunicación, 
pero es necesario darle un uso adecuado, sobre todo por parte de los jóvenes 
en edad escolar. Los efectos que tiene en las personas en cuanto a imágenes, 
sonidos, contenidos de las películas, programas y publicidad, son tanto 
negativos como positivos. En tal sentido, es importante su adecuado uso y 
supervisión, para su mejor aprovechamiento. 
 
Asimismo tratar un tema en sí difícil, puesto que la televisión es un sistema 
tecnológico que es de vital importancia, pero que su uso no apropiado, puede traer 
repercusiones negativas, más aún en edades tempranas. 
 
En cambio ¿qué sucede con la televisión? Que propicia una actividad mental 
eminentemente pasiva. Las imágenes nos lo dan casi todo hecho, y en lugar de tratar de 
entender, descifrar, comprender, descubrir ciertos aspectos, etc. de un tema, se nos ofrece 
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todo entendido, descifrado y “descubierto” Pocos tienen la sensación de que ante el 
televisor son personas claramente pasivas y que la actitud crítica y la capacidad de pensar 
por sí mismo se va perdiendo poco a poco en la medida en que nos convertimos en 
teleadictos, jamás la TV podrá sustituir la lectura. El fracaso escolar, la falta de 
concentración, las dificultades de memorización, la agitación de los niños es directamente 
proporcional al tiempo que ellos pasan frente al receptor. Por ello ver televisión debemos 
enseñar a los niños a escoger programas en los apropiados para la edad como los 
culturales, educativos y de valores. 
 
Dimensión 2 Navegador de internet 
Constituye el conjunto de todos los servicios telemáticos (páginas web, blog, grupos de 
noticias, etc.) que ofrece el nuevo espacio social conocido como internet u otras redes. 
 
Según Oyolo y Trujillo, 2015) “Puede entenderse también como un conjunto de 
recursos a los que pueden acceder aquellos programas clientes denominados buscadores o 
“browsers” y que se caracterizan por su facilidad de uso y su presentación hipermedia. (p. 
44). 
 
El correo electrónico, “se caracteriza por su carácter asincrónico o también 
conocido como el tiempo diferido. Es muy rápido, llegando el mensaje de forma casi 
instantánea, independientemente del lugar al que se realiza él envió”. (Oyolo y Trujillo, 
2015, p. 44). 
 
Dimensión 3 Uso de la computadora 
Según Oyolo y Trujillo, 2015, p. 46) Define que " el propósito general de los recursos 
informáticos es que sea apropiado para cualquier tipo de usuario en el ordenador, aunque 
no tenga carácter educativo, el maestro debe tener los conocimientos para poder usar". ; 
podemos referimos a que existen diferentes programas aplicaciones, como es: Microsoft 
Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Access), diseño gráfico, software educativo, 
etc. 
 
El uso del Microsoft Office es un aplicativo que les permite a los usuarios procesar 
textos, efectuar cálculos, desarrollar presentaciones; de forma sencilla y amigable; 
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ofreciendo a los alumnos un conjunto de herramientas que les ayudara a elaborar 
documentos de calidad, organizar información y compartir a través de las redes. 
 
La construcción de conocimientos de información; procesando la información a 
través de software, en cual sea productivas, instrumentos cognitivos; para así poder 
construir nuevos conocimientos y aprendizajes. 
 
El objetivo de este tipo de método es; que el alumno interactúe con este sistema 
educativo, exactamente para guiarlos en la búsqueda de nuevos conocimiento, rompiendo 
con el diseño tradicional profesor- estudiante. 
 
Los canales de comunicación virtual; son los foros, wikis, plataformas, etc. 
Facilitando así; los trabajos de colaboración, intercambios, tutoriales, compartir, negociar, 
etc. 
El uso de medios didácticos; uso de software educativos, guías de aprendizajes, etc. 
El uso de medios de expresión (programas) como: escribir textos, crear dibujos, 
realizar presentaciones, diseñar webs 
El acceso a diversos buscadores; como google, plataformas de c- centros, uso de 
dvds, tv, etc. 
Canales de comunicación presencial; como es la pizarra digital. 
Existen algunas ventajas que la CAI aporta a la enseñanza: es motivador, interacción entre 
el alumno y el programa, retroalimentación inmediata, actividades tutorial (incluye 
ejercicios, practica, juegos), el enfoque de discovery (proporciona una gran base de 
información de una curso o área), resolución de problemas. 
 
Comprensión lectora 
De todas las orientaciones de comprensión lectora, los que ha demostrado mayor 
sostenimiento en términos sociolingüístico son los siguientes autores: 
 
El objetivo es lograr la comprensión, la aprehensión del mensaje del autor, 
interpretar lo que nos desea comunicar; teniendo en cuenta que es un proceso intelectual 
que debemos desarrollar a través de estrategias metacognitivas, que nos permitan 
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autorregular nuestra comprensión y así entender el mensaje teniendo en cuenta una 
determinada realidad o contexto histórico socio-cultural. (Solé, 2004). 
 
Se entiende por comprensión lectora al nivel de entendimiento de un texto o 
mensaje producto de la interacción ente palabras leídas y como evocan el conocimiento 
previo del lector. Esta capacidad depende de la rapidez con que se reconocen palabras sin 
esfuerzo, pues si este reconocimiento es lento y difícil, el lector se centra en la 
comprensión del significado individual de las palabras, perdiendo la comprensión del 
mensaje en su conjunto (Cooper, 1998). 
 
Para García (2001) Sostiene que es: 
Es importante dejar constancia que, en el caso de los niños, la memoria episódica es 
más rica y compleja que la memoria semántica, dado que su conocimiento se basa 
más en las vivencias concretas que en la información conceptual. Esta relación se 
comienza a invertir al ingresar al sistema escolar, donde la voz de sus profesores, el 
contacto con sus padres y el libro pasan a ser las principales fuentes del 
conocimiento. (p. 62). 
 
Así que si deseamos tener estudiantes con buena comprensión lectora es necesario 
tener presente, al menos en los primeros niveles, esta relativa pobreza conceptual, al 
escoger los textos cuyo contenido debería referirse de preferencia a experiencias concretas 
de los niños, a fin de que puedan elaborar modelos mentales de la situación narrada y 
utilizarlos para realizar las inferencias requeridas para su comprensión. 
 
Valles (2010)  Sostienen que: “Los buenos lectores o lectores expertos (lectores 
mentalmente activos) saben determinar cuando la información es relevante y que de nuevo 
le ofrecen. (p. 62) 
 
El texto escrito es elaborado mediante la combinación de letras o grafías impresas 
en algún material. Propuesto por su autor, es reconocido por los lectores como unidad de 
dos caras: grafías y sentidos. Esta distinción es importante para dimensionar lo que sucede 
cuando nos comunicamos mediante códigos, dichos código; legible y, por supuesto 
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comprensible. Parte del éxito de la empresa comunicativa está en la adecuada construcción 
del texto. 
 
La coherencia de sentido-rasgo fundamental de la unidad textual-que no es invento 
del lector-intérprete sino hallazgo que él hace en la propuesta del autor expresada 
mediante las pistas formales, morfosintácticas y estilísticas de la lengua utilizada y 
que él debe complementar apoyándose en sus conocimientos previos. A esta 
complementación del texto por parte del lector, indispensable para concretar la 
coherencia y lograr la asignación de sentido, se refiere la expresión “interacción 
entre texto y lector”. (Zevallos, et al. 2008, p. 67) 
 
Como: personajes, lugares, hechos, sucesos, tiempo, entre otros. También se 
considera importante la información paratextual que contiene el texto tales como: textos 
complementarios, imágenes, entre otros. Asimismo es también muy importante la 
información que contiene las partes del libro entre los cuales se encuentran. 
 
Modelos de comprensión lectora 
El autor atribuye que el texto tiene un significado desde el título y el epílogo que el lector 
obtiene la información y lo codifica en sus cerebro a través de mecanismos mentales. 
 
Enfatizando que la comprensión no se inicia después de leer, sino durante todo el 
proceso, haciendo más efectiva su comprensión .La estrategia propuesta toma en cuenta los 
conocimientos previos que se tiene acerca de la actividad a trabajar, es por ello que los 
niños ya tienen experiencias desde su concepción y primeros años de vida. 
 
Para Solé, en este primer momento es importante motivar a los niños con una 
canción u otra dinámica, es esencial porque le permite al niño escuchar, poner interés y ser 
capaces de entender con éxito. 
 
En este momento se debe activar los conocimientos previos y formular los 
propósitos del cuento. Así mismo entregar información conocida por el niño en relación 
al tema, o sea buscar relacionar esos conocimientos previos con los nuevos proporcionados 
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.Para el caso de los cuentos se debe determinar lo que sabe del cuento, para ello se debe 
realizar algunas preguntas: 
 
Dimensiones 
Catalá et. al. (2010) considera que: 
Se puede leer e interpretar en diferentes niveles, cuyas ideas han sido asumidas por 
la mayoría de investigadores; ésta considera fundamentalmente 3 niveles: literal, 
inferencial y crítica. (p. 32) 
 
Rol que desempeña las preguntas y respuestas en la comprensión 
Las preguntas son herramientas importantes para facilitar el aprendizaje y la construcción 
de significados. El uso de ellas debe formar parte del proceso de andamiaje, deben ser 
diseñadas para empujar a los niños hacia la comprensión. 
 
“La influencia de las preguntas en el aprendizaje varía dependiendo del tipo de 
preguntas, el momento de las preguntas, al tipo de texto, la forma de plantearlas, y al 
razonamiento del profesor subyacente a la pregunta“. (Catalá et. al. (2010, 34) 
 
En cuanto a las respuestas Catalá et al. (2001) lo define: “Cualquier conducta 
observable de un lector que sigue y está directamente relacionada con una lectura 
específica”. Estas respuestas pueden estar estructuradas (estimuladas) por los profesores 
(informe, comentario verbal, dibujo, etc), o no estar estructuradas y ser espontaneas 
(suspiros, lagrimas, carcajadas, recomendaciones etc.). Y aunque se pueda observar más 
casos, es muy probable que cada tipo de respuesta pueda hallarse en lectores se diversas 
edades. 
 
Por otro lado, el autor, nos señala que “es erróneo decir que hay etapas de 
desarrollo de la respuesta”. Pues como lo manifiesta, existen pruebas científicas, que 
respaldan el punto de vista de que las respuestas de los niños de 5 años son del mismo 
tipo básico que de los estudiantes de 18 años del último año de una institución. Y 
aunque es cierto que habrá diferentes niveles de “intensidad “y de “sofisticación “son los 





Percepción, es un proceso mental que implica captar elementos explícitos de un texto, 
como palabras, características, espacio, tiempo, secuencias, entre otros (Catalá et. al. 
(2010, 35). 
 
Catalá et. al. (2010) Sostiene: 
Identificación, es el resultado de la observación y consiste en reconocer mediante el 
uso de una palabra que sirva para señalar en la lectura algún personaje, un lugar, 
una cosa, un concepto o situaciones, elementos, partes, características, indicaciones 
u otros aspectos ayudándonos a organizar información para luego recuperarla 
posteriormente siendo un prerrequisito para las demás. (p. 45) 
 
Por ello la memorización, consiste en retener y aprender los contenidos que se han 
identificado en el texto. 
 
Por otro lado la fijación, es la impresión original en nuestra mente de la 
información proporcionada por el texto en el momento de la lectura y es mucho más fácil, 
cuando el texto que leemos es de nuestro interés. 
 
Asimismo la retención, se produce cuando se almacenan y conservan los datos 
previamente fijados en nuestra memoria. 
 
Por ultimo evocación, consiste en recordar, es decir extraer de la memoria ideas, 
hechos, nombres, entre otros previamente retenidas. 
 
Dimensión inferencial 
Inferir implica deducir; por ello, se recomienda el uso de preguntas como: ¿Qué se 
desprende de este texto?, ¿Qué inferimos del texto anterior?, ¿Qué se deduce del 
texto?, ¿Qué se concluye del texto anterior? Según la complejidad del texto implica 
la comprensión de la idea principal, las secundarias y la intencionalidad del autor. 




Comparación, consiste en examinar contenidos de un texto con la finalidad de 
establecer atributos que los hace semejantes y diferentes. 
Contrastación, es comparar el contenido del texto haciendo hincapié en las 
diferencias. 
Jerarquización, es brindar un orden a las ideas identificadas. 
Organización: es ordenar la información de un texto, siguiendo el esquema lógico 
del mismo. 
Clasificación: es un tipo de organización que consiste en agrupar ideas en base a un 
criterio determinado. 
 
Abstracción y generalización se da a partir de inferencias o deducciones cerca de 
los aspectos implícitos del texto. 
Predicción, consiste en formular posibles consecuencias en base a la interpretación. 
Deducción: también llamada inferencia, posibilita reconocer la intención 
comunicativa del texto. 
 
Dimensión criterial 
Por lo expuesto, (Catalá et. al. (2010) considera que la comprensión lectora abarca niveles 
desde el literal a la comprensión evaluativa, relacionándolo con la Taxonomía de Barret 
por las características que presenta cada nivel de la capacidades de la comprensión lectora.  
 
Asimismo es el sostenimiento del marco teórico del DCN (2014), en el área de 
comunicación, porque se menciona la capacidad comprensión de textos y se complementan 
con los módulos de comprensión lectora que ayuda a ejercitar las habilidades lectoras, 
despertando curiosidades por los distintos aspectos de la realidad, abordando las lectura en 
los tres niveles de la comprensión lectora. 
 
Más aún, cuando los lectores toman conciencia de las ventajas de utilizar las 
inferencias en el proceso de comprensión lectora, avanzan significativamente en la 
construcción de significados y si bien es cierta esta capacidad se puede mejorar con la 
edad, es importante saber que se puede entrenar al plantearse mayor cantidad de preguntas 




La aplicación y confrontación con la realidad: consiste en la elaboración de 
conceptos y juicios de valor, se crean ideas propias a partir de las ideas que ofrece 
el texto. En este nivel la complejidad llega a su más alto grado. Se requiere dominar 
los niveles de comprensión literal e inferencial (Catalá et. al. (2010, p. 65). 
 
Argumentación: es la habilidad que consiste en sustentar las ideas y opiniones que 
se plantean en un juicio crítico. Asimismo la resolución de problemas: consiste en 
proponer reforzar los aspectos positivos en un texto, así como corregir los aspectos 
negativos, a partir de una evaluación. 
 
1. 4. Formulación al Problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el Uso de las TICs y la comprensión lectora en los estudiantes 




Problemas específicos 1 
¿Qué relación existe entre el uso de la televisión y la comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 
Problemas específicos 2 
 
 





1.5. Justificación del estudio 
Justificación práctica, el propósito práctico de la investigación es encontrar la  relación 
entre el uso de las TICs y el bajo nivel de comprensión lectora de la muestra conocido esta 
problemática, sugerimos propuestas para enfrentar esta problemática a nivel institucional 
de cómo mejorar los niveles de comprensión lectora. Es diagnosticar, conocer y tener 
información amplia sobre el problema propuesto. 
 
Justificación teórica, en el aspecto teórico, la investigación contribuye a ampliar 
los conocimientos sobre  la comprensión lectora, bajo la aplicación del uso de la técnica 
del cloze, permitirá conocer la relación causal entre las mismas. Sobre todo establecer que 
las modalidades de la técnica del Cloze  que  tienen una relación positiva con los niveles 
de la comprensión lectora; fundamentando así teóricamente esta relación causal y 
ampliando su aplicabilidad a otras realidades educativas diferentes a las encontradas hasta 
el momento y que se mencionan en los antecedentes de la investigación, tanto nacionales 
como internacionales. Así nos permitiremos establecer las normas y orientaciones básicas 
para la implementación y ejecución de las Técnicas del cloze. 
 
Justificación metodológica 
El estudio se justifica desde el punto de vista básico porque su propósito es lograr 
un nuevo conocimiento, a raíz de los resultados destinado a solucionar problemas 
prácticos, dicha investigación se trabajó con grupos previamente constituidos como son los 
alumnos de primero grado de primaria que corresponden a nuestra población mediante el 
muestreo censal. Por ello el diseño no experimental corrrelacional se administró a una 
muestra conformado por estudiantes de primero de secundaria, a las variable de estudio 
TICs y comprensión lectora, y finalmente se administró ambos cuestionarios para 
comprobar si la aplicación de las TIC se relacionan con la variable comprensión lectora. 
asimismo se consideró la formulación de hipótesis, a través del método hipotético 
deductivo del enfoque cuantitativo, se estudió sus variables, a partir de sus dimensiones; se 
formularon indicadores cuantificables, por cuanto, la encuesta aplicada a los estudiantes 
proveen información que será convertida luego en categorías de análisis hasta obtener una 
precisión de la realidad. La verificación de hipótesis específicas, referidas a las etapas 
informativa y práctica, permitió progresivamente la comprobación de la hipótesis. Los 





Las TICs se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 1 
 
Hipótesis específicas 2 
El Navegador de internet se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Hipótesis específicas 3 
El uso de la computadora se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes de 






Objetivo Específico 1 
Determinar la relación que existe entre el uso de la televisión y la comprensión lectora en 
los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de 
Lurigancho, 2018 
 




Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre el uso de la computadora y la comprensión lectora 
en los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan 

























2.1. Diseño de la Investigación: 
Según Hernández, (2010) El diseño no experimental corrrelacional se administró a una 
muestra conformado por estudiantes de primero de secundaria, a las variable de estudio 
TICs y comprensión lectora, y finalmente se administró ambos cuestionarios para 











Se consideró la formulación de hipótesis, a través del método hipotético deductivo del 
enfoque cuantitativo, se estudió sus variables, a partir de sus dimensiones; se formularon 
indicadores cuantificables, por cuanto, la encuesta aplicada a los estudiantes proveen 
información que será convertida luego en categorías de análisis hasta obtener una precisión 
de la realidad. La verificación de hipótesis específicas, referidas a las etapas informativa y 
práctica, permitió progresivamente la comprobación de la hipótesis. 
 
Tipo de estudio 
Es básico porque su propósito es lograr un nuevo conocimiento destinado a solucionar 
problemas prácticos (Hernández, 2010). Se trabajó con grupos previamente constituidos 
como son los alumnos de primero grado de primaria que corresponden a nuestra población 
mediante el muestreo censal. 
 
2.2 Variables de estudio 
Concepción de las TICs 
Para Oyolo y Trujillo, 2015) Las TIC'S influye de tal manera positiva en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes, el docente debe estar capacitado para poder 
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instruir al discente, de una forma eficaz y eficiente para lograr así los aprendizajes 
significativos; utilizando correctamente los recursos informáticos; para poder ayudarlos a 
planificar y alcanzar los objetivos planteados. 
 
Comprensión de textos 
Catalá et. al. (2010)  considera que: 
Se puede leer e interpretar en diferentes niveles, por lo cual existe varias propuestas 
que describen los niveles de comprensión lectora, siendo la más conocida y 
aceptada la Taxonomía de Barret; cuyas ideas han sido asumidas por la mayoría de 
investigadores; ésta considera fundamentalmente 3 niveles: literal, inferencial y 
crítica. (p. 21) 
 











2.3 Población y muestra 
Población 
La población comprende tres secciones que en su conjunto son 90 alumnos, al respecto 
(Hernández y otros, 2010), sostiene que es el conjunto de elementos de ser analizados a 




Estudiantes de primero de secundaria Alumnos 
Primero A 30 
Primero B 29 




Hernández y otros (2010) La muestra censal que se realizó en el trabajo de investigación es 
no probabilística censal de 90 estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa N° 169- San Juan de Lurigancho, Para la selección del grupo muestral, 
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tratándose de una muestra homogénea conformado por un total de 3 aulas, se ha realizado a 




Estudiantes de primero de secundaria Alumnos 
Primero A 30 
Primero B 29 
Primero C 31 
Total 90 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La aplicación del instrumento es el cuestionario tomando como referencia el Diseño 
Curricular nacional (DCN) y libros del Ministerio de educación. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos: 
No experimental y por ello asume las siguientes técnicas. 
Técnicas es la encuesta, la cual es de fácil manejo y permitirá una organización de los 
datos recolectados. Se utilizó la ficha para recolectar datos importantes de los diversos 
autores que servirán como precedente para desarrollar el contenido del marco teórico y a la 
vez constituirá la base para realizar los comentarios críticos. Los datos recogidos, serán 
sometidos a análisis. 
 
El instrumento es el cuestionario que permitió recoger información de la percepción 
de los estudiantes con respecto a las variables TICs y comprensión lectora, cada variable 
cuenta con un instrumento y cada uno de ellos está constituido por ítems. 
 
Técnicas 
El estudio asume las siguientes técnicas. 
 
Técnicas es la encuesta la cual es de fácil manejo y permitirá una organización de 
los datos recolectados. Se utilizará la ficha para recolectar datos importantes de los 
diversos autores que servirán como precedente para desarrollar el contenido del marco 
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teórico y a la vez constituirá la base para realizar los comentarios críticos. Los datos 
recogidos, serán sometidos a análisis basándose en los objetivos planteados en la 
planificación de la investigación al problema específico que se investiga. 
 
Instrumentos Para medir la variable TICs 
Adaptado por: Gróver  Teodocio Astohuayhua Pacheco 
La evaluación de las TICs como el uso de la televisión, navegador de internet, uso de la 
computadora. 
 
Variable 2: Ficha técnica 
Autor: Gróver  Teodocio Astohuayhua Pacheco 
Administración: Individual. 
Formas: Formas Completa  
Duración: 45 minutos 
Aplicación: Niños de primero de secundaria. 
Puntuación: 1 correcto y 0 incorrecto 
 
Validez y confiabilidad 






Alfa de Cronbach N° de encuestados 
0,806 22 
El índice de coeficiente alfa de Cronbach es de 0, 806, y está más cercano al número 1 en 







Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicable 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez Aplicable 
 
Tabla 8  
 
 
El índice de coeficiente alfa de Kuder Richardson Kr 20es de 0, 820, y está más cercano al 
número 1 en el rango del intervalo [- 1 ,1], por lo tanto el instrumento es fiable. 
 
El estadístico aplicado fue el coeficiente de Rho de Spearman aplicada para verificar la 
relación que existen entre las variables de TICs y Comprensión lectora. Se utilizó como 
herramientas, el programa SPSS 24 para la verificación de datos estadísticos y la fiabilidad 
según el coeficiente alfa de Cronbach. 
 
Así mismo se ejecuto el procesamiento de los resultados de los cuestionarios en el 
sistema de cómputo, utilizando el Software SPSS. V 24, para la consolidación de los 
































Durante la aplicación de los instrumentos, para la primera variable se utilizó una encuesta 
sobre la TICs. Mientras para la variable compresión lectora se usó una prueba objetiva. 
 
Tabla 9 
Niveles de las TICs 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 17 18,9 
Medio 31 34,4 
Alto 42 46,7 
Total 90 100,0 
 
 
Figura 3 Niveles de las TICs 
 
En los resultados descriptivos en cuanto a las TICs, el 46.7% alcanzó el nivel alto, el 
34.4%, se ubica en el nivel medio, el 18,9% se encuentra en el nivel malo de acuerdo a la 
percepción de los estudiantes. Se perciben que los estudiantes con mayor porcentaje se 




Niveles del uso de la televisión 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 24 26,7 
Medio 15 16,7 
Alto 51 56,7 
Total 90 100,0 
 
 
Figura 3 Niveles del uso de la televisión 
 
En los resultados descriptivos en cuanto al uso de la televisión, el 56.7% alcanzó el nivel 
alto, el 26.7%, se ubica en el nivel medio, el 16,7% se encuentra en el nivel bajo de 
acuerdo a la percepción de los estudiantes. Se perciben que los estudiantes con mayor 





Niveles del navegador de internet 
 
 
Figura 3 Niveles del navegador de internet 
 
En los resultados descriptivos en cuanto al navegador de internet, el 38.9% alcanzó el 
nivel alto, el 33.3%, se ubica en el nivel medio, el 27,8% se encuentra en el nivel bajo de 
acuerdo a la percepción de los estudiantes. Se perciben que los estudiantes con mayor 





Niveles del uso de la computadora 
 
 
Figura 3 Niveles del uso de la computadora 
 
En los resultados descriptivos en cuanto el uso de la computadora, el 44.4% alcanzó el 
nivel alto, el 41.1% se ubica en el nivel medio, el 14,4% se encuentra en el nivel bajo de 
acuerdo a la percepción de los estudiantes. Se perciben que los estudiantes con mayor 






Niveles de comprensión lectora 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 16 17,8 
Proceso 27 30,0 
Logrado 47 52,2 
Total 90 100,0 
 
Figura 4 Niveles de comprensión lectora 
 
En los resultados descriptivos en cuanto a la comprensión lectora, el 52.2% alcanzó el 
nivel logro, el 30% en el nivel de proceso, el 17.8% se encuentra en el nivel de inicio de 
acuerdo a la evaluación de los estudiantes. Los estudiantes con mayor porcentaje se 









Figura 4 Niveles literal 
 
En los resultados descriptivos en cuanto al niveles literal, el 46.7% alcanzó el nivel logro, 
el 32.2% en el nivel de proceso, el 21.1% se encuentra en el nivel de inicio de acuerdo a 
la evaluación de los estudiantes. Los estudiantes con mayor porcentaje se encuentran en 








Figura 4 Niveles inferencial 
 
En los resultados descriptivos en cuanto al niveles inferencial, el 46.7% alcanzó el nivel 
logro, el 28.9%, en el nivel de proceso, el 24.4% se encuentra en el nivel de inicio de 
acuerdo a la evaluación de los estudiantes. Los estudiantes con mayor porcentaje se 







Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 13 14,4 
Proceso 37 41,1 
Logrado 40 44,4 
Total 90 100,0 
 
Figura 4 Niveles criterial 
 
En los resultados descriptivos en cuanto al niveles criterial, el 44.4% alcanzó el nivel 
logro, el 41.1%, en el nivel de proceso, el 14.4% se encuentra en el nivel de inicio de 
acuerdo a la evaluación de los estudiantes. Los estudiantes con mayor porcentaje se 





Frecuencias y porcentajes de las TICs  y la comprensión lectora 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 5. Nivel de porcentajes de las TICs y la comprensión lectora 
 
Se observa que las TICs y la comprensión lectora según los educandos, los cuales se tiene 
que el 17.8% presentan los niveles de TICs bajo por lo que la comprensión lectora se 
encuentra en inicio, mientras que el 22.2% perciben que el nivel de TICs es medio por lo 
que la comprensión lectora se encuentra en proceso y, el 40% manifiesta que el nivel de 





Frecuencias y porcentajes del uso de la televisión y la comprensión lectora 
 Comprensión lectora Total 
Inicio Proceso Logrado 
Uso de la televisión 
Bajo 
Recuento 12 9 3 24 
% del total 13,3% 10,0% 3,3% 26,7% 
Medio 
Recuento 4 10 1 15 
% del total 4,4% 11,1% 1,1% 16,7% 
Alto Recuento 0 8 43 51 
% del total 0,0% 8,9% 47,8% 56,7% 
Total 
Recuento 16 27 47 90 
% del total 17,8% 30,0% 52,2% 100,0% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Nivel de porcentajes del uso de la televisión y la comprensión lectora 
 
Se observa que el uso de la televisión y la comprensión lectora según los educandos, los 
cuales se tiene que el 13.3% presentan los niveles del uso de la televisión bajo por lo que 
la comprensión lectora se encuentra en inicio, mientras que el 11.1% perciben que el 
nivel del uso de la televisión es medio por lo que la comprensión lectora se encuentra en 
proceso y, el 47.8% manifiesta que el nivel del uso de la televisión es alto por lo que la 





Frecuencias y porcentajes del navegador de internet y la comprensión lectora 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Nivel de porcentajes del navegador de internet y la comprensión lectora 
Se observa que el navegador de internet y la comprensión lectora según los educandos, los 
cuales se tiene que el 17.8% presentan los niveles del navegador de internet bajo por lo 
que la comprensión lectora se encuentra en inicio, mientras que el 23.3% perciben que el 
nivel de navegador de internet es medio por lo que la comprensión literal se encuentra en 
proceso y, el 36.7% manifiesta que el nivel de navegador de internet es alto por lo que la 





Frecuencias y porcentajes del uso de la computadora y la comprensión lectora 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8. Nivel de porcentajes del uso de la computadora y la comprensión lectora 
 
Se observa que el uso de la computadora y la comprensión lectora según los educandos, 
los cuales se tiene que el 13.3% presentan los niveles del uso de la computadora bajo por 
lo que la comprensión lectora se encuentra en inicio, mientras que el 28.9% perciben que 
el nivel de uso de la computadora es medio por lo que la comprensión literal se encuentra 
en proceso y, el 44.4% manifiesta que el nivel de uso de la computadora es alto por lo 




3.2 Prueba de normalidad 
Ho: Los datos de las TICs provienen de una distribución normal. 











4.3. Contrastación de hipótesis general de la investigación 
 
Ho. Las TIC no se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 





Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, 
así mismo existe una alta relación significativamente y positiva entre las TICs y la 
comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 775) y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. 




Hipótesis específicos 1 
 
Ho. El uso de la televisión no se relaciona significativamente con la comprensión lectora 






Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, 
así mismo existe una alta relación significativamente y positiva entre el uso de la televisión 
y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 743) y con un p valor (p=0.000) menor al 





Hipótesis específicos 2 
 
Ho. El navegador de internet no se relaciona significativamente con la comprensión lectora 












Rho de Spearman 
Navegador de 
internet 
Coeficiente de correlación 1,000 ,715
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,715** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, 
así mismo existe una alta relación significativamente y positiva entre el navegador de 
internet y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 715) y con un p valor (p=0.000) 




Hipótesis específicos 3 
 
Ho. El uso de la computadora no se relaciona significativamente con la comprensión 





Correlación uso de la computadora y la comprensión lectora. 
 




Rho de Spearman 
Uso de la 
computadora 
Coeficiente de correlación 1,000 ,882** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,882** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, 
así mismo existe una alta relación significativamente y positiva entre el uso de la 
computadora y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 882) y con un p valor 





















En el trabajo de investigación titulada: TICs y comprensión lectora, los resultados 
encontrados se relaciona directamente según el procesamiento de la información recabada 
mediante los instrumentos utilizados. 
 
En cuanto a la Hipótesis general, Las TICs se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria, Según los valores 
numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así mismo se calcula con 
un coeficiente de correlación es 0, 775 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre las 
TICs y la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- 
San Juan de Lurigancho, y una significancia de 0.000. Por lo tanto se acepta la hipótesis 
del investigador.. Asimismo, Escobar (2015) Concluyó que el impacto es positivo en el 
mejoramiento de la calidad educativa; principalmente con los aportes didácticos y 
pedagógicos fortaleciendo la enseñanza en los estudiantes, y García (2018) Concluyo que 
el manejo de las TICs se relaciona con el aprendizaje del área de informática con un 0.745, 
una correlación alta, y un P- valor de 0.000 altamente significativa dado que ambos 
estudios coinciden con dichos resultados indican que las TICs se relaciona con la 
comprensión lectora. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, El uso de la televisión se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria, 
, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así 
mismo se calcular con un coeficiente de correlación es 0, 743 alta según el estadístico Rho 
de Spearman, entre el uso de la televisión y la comprensión lectora en los estudiantes de 
primero de secundaria de la Institución Educativa  N° 169- San Juan de Lurigancho, y una 
significancia de 0.000. Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador, Hernández y 
Vita (2014) Concluyó que los docentes de dicha institución aun trabajan con modelos 
tradicionales, no emplean los recursos tecnológicos para la formación de aprendizaje; 
como es el caso del proyecto de Canaima, esta es una herramienta útil que debería ser 
empleado como estrategias donde el alumno se sienta entusiasmado a aprender. Asimismo 
Guevara (2017) Concluye que existe una alta correlación. (Rho de Spearman 0, 718), y con 
un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la 
correlación entre Uso de las TIC y la comprensión lectora. El empleo adecuado de la 
televisión se relaciona con la comprensión lectora. 
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En cuanto a la Hipótesis específica 2, El Navegador de internet se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria, 
Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así 
mismo se calcular con un coeficiente de correlación es 0, 715 alta según el estadístico Rho 
de Spearman, entre el navegador de internet y la comprensión lectora en los estudiantes de 
primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, y una significancia de 
0.000. Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador. Nuestros resultados Cabrera 
(2015) Concluyó que los docentes emplean las metodologías de los recursos tecnológicos 
que les ofrecen los establecimientos, además están motivados por el uso de las TIC’S en el 
aula al igual que los estudiantes, sin embargo hay falta de recursos tecnológicos y 
capacitaciones en los establecimientos municipales de Villa del Mar. Por lo que se 
concluye que los docentes y estudiantes están adaptándose a esta nueva era digital. Los 
resultados son avalados por Puntas (2014) Concluye que existe una alta relación entre las 
estrategias metodológicas y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 675), y con un p 
valor (p=0.000) menor al 0.05, el resultados hace posible el logro del objetivo general. El 
Navegador de internet se relaciona con la comprensión lectora con una correlación alta, por 
otro lado Puntas (2014) la correlación es moderada. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, El uso de la computadora se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria, 
Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así 
mismo se calcular con un coeficiente de correlación es 0, 882 alta según el estadístico Rho 
de Spearman, entre el uso de la computadora y la comprensión lectora en los estudiantes de 
primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, y una significancia de 
0.000. Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador. Según Escobar (2015) Concluyó 
que el estudio se ha demostrado un impacto positivo en el mejoramiento de la calidad 
educativa de la institución, especialmente con los aportes didácticos y pedagógicos para 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por su parte Chile (2015) Concluyo que 
la investigación fue fundamentada en el método científico siendo esta Experimental. Luego 
de la aplicación del entorno virtual LEO, fue de 35,05 evidenciando así la mejora a nivel 
de significancia de 0,000. Del mismo modo observamos el nivel de significancia en las 
dimensiones de vocabulario y comprensión lectora, concluyendo de ese modo, que sí 
influye el empleo de la plataforma virtual LEO en el incremento del vocabulario y 
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quedando demostrada la validez de las hipótesis general y específica propuestas. El uso 
adecuado de la computadora se relaciona con la comprensión lectora esto se debe a la basta 

























Primera: De acuerdo al objetivo general se puede afirmar que se relaciona 
significativamente y positiva entre las TICs y la comprensión lectora (Rho de 
Spearman 0, 775) y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. Por lo tanto se 
acepta la hipótesis del investigador. 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo general se puede afirmar que se relaciona 
significativamente y positiva entre el uso de la televisión y la comprensión 
lectora (Rho de Spearman 0, 743) y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. 
Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico  se puede afirmar que relaciona 
significativamente y positiva entre el navegador de internet y la comprensión 
lectora (Rho de Spearman 0, 715) y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. 
Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico se puede afirmar que relaciona 
significativamente y positiva entre el uso de la computadora y la comprensión 
lectora (Rho de Spearman 0, 882) y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. 
















Primera Se recomienda que los profesores reciban capacitación y/o actualización 
sobre las TICs, para el uso adecuado de la misma, y contribuya a la 
comprensión lectora de los alumnos de primero de secundaria de la I.E. N° 
169- San Juan de Lurigancho, 2018 de los temas tratados. 
 
Segunda Se recomienda que los educandos del primero de secundaria de la I.E. N° 
169- San Juan de Lurigancho dar el uso adecuado de la televisión y se logren 
alcanzar los niveles de comprensión de textos. 
 
Tercera Se sugiere que los estudiantes experimenten que el navegador de internet 
mejora la mejor comprensión lectora de temas propuestos en el nuevo 
currículo, ya sean escritos o verbales. 
 
Cuarta.  Es recomendable que los estudiantes conozcan como las TICs y el uso de la 
computadora favorece la comprensión lectora y rendimiento académico de las 
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Matriz de consistencia 
TIC y comprensión lectora en estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el 
Uso de las TIC y la comprensión 
lectora en los estudiantes de 
primero de secundaria de la IE 
N° 169- San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el uso 
de la televisión y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre el 
navegador de internet y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre el uso 
de la computadora y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre el Uso de las TIC y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe 
entre el uso de la televisión y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018 
 
Determinar la relación que existe 
entre el navegador de internet y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre el uso de la computadora y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018 
3.1.1. Hipótesis general 
Las TIC se relaciona 
significativamente con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
El uso de la televisión se relaciona 
significativamente con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018 
 
El Navegador de internet se 
relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
 
El uso de la computadora se 
relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018 
Variable 1: las TIC 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
 










Uso de la 
computadora 
Puntaje obtenido por el 





Puntaje obtenido por el 




Puntaje obtenido por el 
estudiante en el 
cuestionario 
2,3, 4,7 















4. Casi siempre  
3. Algunas veces  










(22 – 51) 
Variable 2: Comprensión lectora 









Identifica la idea principal del texto 
leído de la comprensión literal 
 
Comprende y responde de manera 
ordenada las preguntas del texto 
leído de la comprensión inferencial  
 
Escribe su opinión crítica al 
responder las preguntas del texto 
























Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Estudio es básica 
 
 





















Tamaño de muestra: 90 
estudiantes 






Autor: Gróver Astohuayhua Pacheco 
 
Año: 2018 
Monitoreo: El investigador 
 
Ámbito en estudiantes de primero de secundaria de la 
IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. 
 





Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los 














Inferencial: Para la contratación de las hipótesis se aplicó la 










Variable 2: Comprensión lectora 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario  
 
Autor: Gróver Astohuayhua Pacheco 
 
Año: 2018 
Monitoreo: El investigador 
 
Ámbito en estudiantes de primero de secundaria de la 
IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. 
 






Instrumentos de medición: de las TICs. 
 
Estimados estudiantes, marcar con una equis (X) en cada recuadro la respuesta que mejor represente su 
opinión. 
 




 Uso de la televisión  
S CS AV CN N 
1 Acostumbras a estudiar haciendo uso de videos educativos       
2 Los maestros desarrollan sus clases haciendo uso de videos educativos       
3 Los videos te ayudan a comprender mejor los temas estudiados      
4 Utilizas DVD para conocer temas que te enseñan tus maestros       
5 Tienes programas educativos en DVD      
6 Usan TV para desarrollar las clases en tu aula      
 Navegador de internet S CS AV CN N 
7 Consideras necesario tener un correo electrónico       
8 Usas diariamente tu correo electrónico      
9 Intercambias información académica por el correo electrónico      
10 Mantienes comunicación constante con tus amiguitos a través del correo 
electrónico. 
     
11 Cuentas con internet en tu casa      
12 Entras diariamente al internet      
13 Usas el internet para buscar información de tus tareas       
14 Visitas paginas educativas a través del internet      
15 Bajas información de internet para desarrollar tus tareas      
16 Usas el internet para juegos electrónicos       
 Uso de la computadora      
17 El profesor te enseña cómo usar el powerpoint      
18 Haces presentaciones de tus clases en power Point      
19 El aprendizaje es mejor cuando se hace uso de la computadora      
20 Tus tareas escolares las realizas en word      
21 Presentas tus tareas en cuadros y figuras usando el computador       





Cuestionario de la variable comprensión lectora 
Indicaciones: 
Lee cada pregunta detenidamente y luego resuelve. 





I) Comprensión de lectura: Lee el siguiente texto y responde según las respuestas correctas 
 
Lectura 1 
La huachua y el zorro 
Un zorro muy astuto, de poblada cola y de afiliadas uñas, juntó quinua y trigo en un tendal, con estos 
alimentos preparó una trampa en cuya redes cayó una gran cantidad de aves. Las prisioneras aves fueron 
introducidas a un costal y las llevó vivas con dirección a su hogar para que sus cachorros aprendan a cazar al 
vuelo. 
El galano zorro caminaba encorvado debido al peso que llevaba; y cansado de tanto esfuerzo, 
decidió dejar su costal en la casa de la Huachua, que era su comadre espiritual. Ella era alta de plumaje 
blanco, de patas coloradas y estaba parada en las orillas de la laguna. El zorro al ver a su comadre le dijo: 
-Por favor, comadre, guárdeme este costal hasta mi regreso; pero eso sí, no vaya abrirlo. – NO se 
preocupe compadre, vaya usted sin cuidado: El zorro agradecido partió alegre a echarse una siesta dejando su 
pesada carga. 
La Huachua, muy curiosa desató el nudo del costal y de pronto salieron intempestivamente gaviotas, 
zorzales y gorriones, quedando el saco completamente vacío. 
 
Entonces desesperada y nerviosa daba graznidos lastimeros; corriendo de esquina a esquina, 
lamentándose de su desgracia, temiendo la venganza de su compadre. Estando ya tranquila, se le vino una 
excelente idea y decidió llenar al costal de espinas, las cuales cubrió con hierbas y plantas. Tres horas 
después regresó el zorro y al no encontrar a su comadre, se puso el costal al hombro y comenzó a duras penas 
a avanzar con dirección a su casa; pero conforme avanzaba sentía la carga más pesada y duros hincones en su 
lomo. El zorro exclamaba: “¡Ay, qué duras uñas tienen los pajaritos”! La zorra y sus hijos le estaban 
esperando en el dintel de la cueva; éstos al verlo con su carga, se relamían el hocico por la suculenta cena que 
esperaban comer. Inmediatamente cuando el zorro entró a la cueva, la zorra y sus hijos se lanzaron a agarrar 
el costalillo pero recibieron terribles hincones. EL zorro tiró el saco al suelo y ordenó a toda la familia que 
tapasen todas las entradas para que no escapen las aves que había cazado y cuando él dé la orden se 
abalancen sobre el costal. Vació el contenido del saco al suelo y ordenó que sus familiares se tirasen sobre él. 
La sorpresa que se llevaron los zorros fue tremenda, sus hocicos y patas estaban prendidos de espinas, los 
zorros daban gritos lastimeros de dolor. Todos maltrechos y hambrientos pasaron la noche. 
 
EL zorro sumamente irritado pensaba vengarse de la Huachua; Después de dos días fue donde ella y 
al acercarse para pedirle nuevamente por favor le guarde un encargo, la Huachua de un salto llegó a la playa. 
E l zorro después de revisar la casa de ella se dirigió a la orilla de la laguna y le pidió que salga y le guarde el 
encargo. Pero ella no le hizo caso porque sabía que los verdaderos propósitos de zorro, era comérsela. 
El zorro, lleno de ira, decidió desaguar la laguna. Para ello comenzó a rascar la tierra con su hocico y 
uñas, pero de pronto desistió porque se le gastaron las uñas y se encontraba agotado. Entonces, resolvió 
beberse toda el agua de la laguna; bebió y bebió, empezó a hincharse cada vez más y después explotó el 





 Lectura 2  
Los obstáculos en nuestro camino 
 
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Luego se escondió para ver 
si alguien quitaba la tremenda piedra. 
Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y varios cortesanos pasaron por el camino y 
simplemente le dieron una vuelta, muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos 
despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. 
Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, puso su carga 
en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. 
Después de empujar y fatigarse mucho, pudo lograrlo. 
Mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La 
cartera con tenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey, indicando que el oro era para la 
persona que removiera la piedra del camino. El campesino sabía lo que los otros nunca entendieron: 





A) COMPRENSIÓN DE LECTURA NIVEL LITERAL: 
1. Marca con un aspa, según corresponda. SÍ NO 
*Dejó su costal en la casa de la Huachua ( ) ( ) 
*Ella temía la venganza de su compadre. ( ) ( ) 
* La zorra y sus hijos tuvieron suculenta cena. ( ) ( ) 
* El zorro logró vengarse de su comadre. ( )  ( ) 
 
2. Marca con un aspa la alternativa que completa el sentido de la expresión. 
*El zorro sentía duros hincones en su lomo, porque… 
a) El costal pesaba mucho  ( ) 
b) El camino era accidentado  ( ) 
c) Ya estaba viejo y cansado.  ( ) 
d) Llevaba un costal de espinas. ( ) 
 
3. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Marca con X la respuesta correcta: 
a) El zorro, gaviotas, zorzales y gorriones. 
b) La Huachua y el zorro. 
c) La Huachua y los gorriones. 




Después de haber leído la lectura, marca la respuesta correcta. 
 
4. La lectura que has leído es: 
a) cuento  b) obra   c) historia  d) leyenda 
 
5. El género de la lectura es: 
a) Expresivo  b) prosa    c) narrativo  d) instructivo 
 
6. Los comerciantes eran de condición: 






B) NIVEL INFERENCIAL: Marca la respuesta correcta: 
7. ¿Para qué el zorro llevó las aves vivas a su casa? 
a) Los cachorros aprendan a cazar al vuelo. 
b) Los cachorros jueguen con las aves. 
c) N.A 
 
8. ¿Por qué la Huachua colocó espinas en el costal? 
a) Porque tenía temor de la venganza del zorro. 
b) Porque quiso hacer una broma. 
c) N.A 
 
9. ¿Cuál era la intención del zorro al preparar los alimentos? 
a) cazar las aves. 
b) Preparar una trampa y cazar las aves. 
c) Broma a las aves. 
10. ¿La intención de la Huachua era hacerle daño a su compadre ¿Por qué lo hizo?  
a) No, lo hizo por curiosidad desató el nudo del costal y salieron las aves. 




NIVEL INFERENCIAL: Marca la respuesta correcta. 
 
11. ¿Por qué el rey colocó la roca? 
a) Porque quería molestar a las personas. 
b) Porque quería tener los caminos obstaculizados. 
c) Porque tenía una actitud egoísta con las personas. 
 
12. ¿Por qué el campesino tuvo una actitud bondadosa al mover la roca? 
a) Porque supo interpretar el mensaje. 
b) Para recibir un premio por la comunidad. 
c) N.A. 
 
13. La intención del rey en colocar la roca era expresar su mensaje ¿Para qué? 
a) Hablaran de él en forma positiva 
b) Para que las personas conozcan los mensajes. 
c) N.A. 
 
14. ¿Por qué el campesino supo interpretar el refrán? 
a) Porque tenía una idea completa. 
b) Porque ya había resuelto otros refranes. 






C) NIVEL CRÍTICO: 







16. ¿Crees que el zorro hizo bien en ofrecer la carga a su familia sin haberla revisado? 






























































PRUEBA  DE CONFIABILIDAD DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 SUMA
Estudiantes1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17
Estudiantes2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16
Estudiantes3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
Estudiantes4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14
Estudiantes5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
Estudiantes6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Estudiantes7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Estudiantes8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 10
Estudiantes9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10
Estudiantes10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 12
Estudiantes11 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
Estudiantes12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
Estudiantes13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9
Estudiantes14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Estudiantes15 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9
Estudiantes16 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12
Estudiantes17 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 14
Estudiantes18 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Estudiantes19 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15
Estudiantes20 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 13
PRUEBA  DE CONFIABILIDAD DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 SUMA
Estudiantes1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17
Estudiantes2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16
Estudiantes3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
Estudiantes4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14
Estudiantes5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
Estudiantes6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Estudiantes7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Estudiantes8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 10
Estudiantes9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10
Estudiantes10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 12
Estudiantes11 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
Estudiantes12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
Estudiantes13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9
Estudiantes14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Estudiantes15 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9
Estudiantes16 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12
Estudiantes17 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 14
Estudiantes18 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Estudiantes19 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15
Estudiantes20 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 13
SUMA 11 12 9 8 12 10 12 15 11 8 18 11 4 16 12 8 8 16 12 7
p 0.36667 0.4 0.3 0.27 0.4 0.33 0.4 0.5 0.37 0.27 0.6 0.37 0.13 0.53 0.4 0.27 0.27 0.53 0.4 0.23
q 0.63333 0.6 0.7 0.73 0.6 0.67 0.6 0.5 0.63 0.73 0.4 0.63 0.87 0.47 0.6 0.73 0.73 0.47 0.6 0.77











p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22
1 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 1 5 3 5 3
2 4 4 5 5 3 4 2 3 4 5 3 1 5 5 5 4 2 3 5 3 3 5
3 5 5 1 3 4 3 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 3 3 5 4 1 4
4 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 1 2 2 5 5 1 4 4 4 4 4 4
5 5 1 1 3 1 3 4 3 2 4 3 5 3 4 2 3 5 4 4 5 1 3
6 3 5 2 1 4 3 4 1 3 4 1 5 3 4 3 3 3 1 3 2 4 5
7 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 3 5 4 3
8 4 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 5 3 1
9 4 4 4 1 2 3 2 4 4 5 3 2 4 4 3 1 4 2 4 3 3 5
10 4 3 2 3 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 4
11 3 3 1 3 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4
12 4 1 5 3 1 5 3 3 1 3 3 1 3 1 3 4 4 3 5 4 4 5
13 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 1 3 5 5 3 5 5 5
14 5 5 2 2 5 2 5 3 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 3 2 4
15 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 1 4 3 5 5 3 5 3 2 3
16 3 1 2 3 3 5 3 3 1 3 4 4 4 1 5 3 5 4 3 4 3 4
17 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 1 3 4 5 5 1
18 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 1
19 1 3 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 3 4 1 5 4 5 5 1 4
20 2 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 2 5 4 3 3 1
21 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1
22 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1 3
23 4 3 1 3 2 4 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 1 3 2 4 5
24 3 3 5 5 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 5 5 2 3 3
25 4 5 3 1 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4 5
26 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 4 5 5 5
27 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 5 5
28 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 1 4 1 3 3 3
29 3 2 1 2 2 2 4 2 3 1 2 4 3 1 2 2 4 1 2 2 2 4
30 2 3 3 5 1 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 5 5 1 5
31 4 5 3 5 3 4 1 3 4 1 5 3 1 2 5 3 1 3 4 2 3 5
32 4 3 4 3 2 1 4 3 2 3 4 3 3 2 5 4 3 4 4 3 3 5
33 2 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 3 3 5 4 4 4
34 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4
35 5 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4 1 5 4 3 1 3
36 2 4 4 3 5 3 2 2 4 3 5 3 3 4 1 2 2 4 3 3 5 3
37 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 1 3 3 5 3 2 5 5 5 3 3 5
38 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5
39 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 5 4 1 2 5 3 3 2 3 1 3 1
40 3 1 3 3 5 5 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 3 3 5 5 5
41 5 5 2 5 4 2 4 3 1 3 2 4 5 5 3 2 5 2 5 4 2 4
42 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 3 4 3 5 3 1 2 3
43 4 3 2 4 5 3 2 2 4 4 5 5 2 3 5 4 2 2 4 5 3 2
44 2 2 3 5 4 2 3 3 3 3 5 3 3 1 1 1 1 3 5 4 2 3
45 5 2 5 4 4 1 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 4 1 5
Base de datos de la Variable 2 TICs 
Nº





46 4 1 3 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 5 3 4 3 4 1 5 3
47 1 3 2 4 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 3 5 4 2 4 5 5 2
48 2 3 3 5 5 1 2 5 4 1 2 3 1 1 4 5 2 3 5 5 1 2
49 3 5 3 3 1 5 5 3 1 5 1 4 4 5 5 4 3 3 3 1 5 5
50 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5 1 1 5 4 4 4 4 5 1 4 5 5
51 5 2 4 3 1 5 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 4 3 1 5 5
52 3 5 4 5 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 2 3
53 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4
54 5 5 5 1 3 5 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 5 1
55 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5
56 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 2 3 4 5 3 1 5 5 5 4 4 5
57 5 5 5 5 5 5 1 3 4 3 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5 1
58 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 1 2 2 5 5 1 5 3
59 3 4 3 5 5 1 1 3 1 3 4 3 2 4 3 5 3 4 2 3 5 3
60 5 3 5 2 3 5 2 1 4 3 4 1 3 4 1 5 3 4 3 3 5 4
61 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4
62 3 1 3 2 4 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5
63 3 5 4 1 4 4 4 1 2 3 2 4 4 5 3 2 4 4 3 1 3 2
64 4 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5
65 5 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 1
66 3 4 1 3 4 1 5 3 1 5 3 3 1 3 3 1 3 1 3 4 1 5
67 4 4 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 1 3 4 5
68 1 3 2 4 5 5 2 2 5 2 5 3 5 5 5 5 4 2 4 5 5 2
69 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 1 4 3 5 4 4
70 3 4 1 5 3 1 2 3 3 5 3 3 1 3 4 4 4 1 5 3 1 2
71 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5
72 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5
73 4 5 3 4 1 3 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 3 4 1 3 4
74 4 2 5 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 3 3
75 3 3 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5
76 4 3 1 3 5 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4 1 5
77 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 3 4 5 5 4 5 5
78 1 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5
79 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 3 1 4 5 4 5 3
80 4 4 5 1 3 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 3 5 1 3 4 5
81 2 3 3 5 5 1 2 5 4 1 2 3 1 1 4 5 2 3 5 5 1 2
82 3 5 3 3 1 5 5 3 1 5 1 4 4 5 5 4 3 5 5 1 5 3
83 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5 1 1 5 4 4 4 4 4 2 3 5 3
84 5 2 4 3 1 5 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4
85 3 5 4 5 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4
86 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 5 4 4 5
87 5 5 5 1 3 5 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 4 3 1 3 2
88 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 4 5 3 3 5 3 5
89 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 2 3 4 5 3 1 5 5 5 4 4 5






p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
Nº 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
9 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
11 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
13 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
14 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
18 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
19 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
20 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
24 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
25 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
26 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
28 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
29 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
30 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
31 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
32 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
33 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
35 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
37 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
41 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
42 1 1 0 1 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 1 1 1 1 0 0
43 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
44 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1






46 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
47 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
48 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
49 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
50 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
51 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
52 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
53 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
54 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
55 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
56 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
57 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
58 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
59 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
60 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
61 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
63 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
65 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
66 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
67 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
68 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
69 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
70 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
71 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
72 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
73 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
74 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
75 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
76 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
77 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
78 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
79 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
81 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
82 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
83 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
84 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
85 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
86 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
87 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
88 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

















































El estudio tuvo como propósito general, determinar la relación entre las TICs y 
comprensión lectora en estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de 
Lurigancho, 2018, la población es de 90 estudiantes, la muestra se encuentra enmarcada en 
lo no probabilístico, censal. El tipo es descriptivo no experimental, diseño correlacional, la 
investigación es cuantitativa, puesto que las variables habrá que medirse según los valores 
numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico así mismo para calcular 
los coeficientes de correlación mediante el estadístico Rho de Spearman. La muestra que se 
realizó en el trabajo de investigación es no probabilística censal de 90 estudiantes de 
primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. Los resultados 
concluyen que existe una alta relación significativamente y positiva entre las TICs y 
comprensión lectora en estudiantes de primero de secundaria. (Rho de Spearman 0, 775), y 
con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la 
correlación entre TICs y la comprensión lectora en los estudiantes. 
 
Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes y se 
consideró pertinente describir los siguientes: 
 
Nieves (2016) en su investigación desempeño docente y comprensión lectora en el 
liceo “Agustín Codazzi” de Maracay, estado Aragua 1. Su objetivo es establecer la relación 
que existe entre el desempeño docente y la comprensión lectora del Liceo “Agustín 
Codazzi” de Maracay, Estado Aragua. Escobar (2015) El uso de pedagogía de las TIC en la 
educación básica primaria. Tesis de grado de la Universidad de Pontificia Boliviana. Como 
objetivo principal es determinar el uso de pedagogía de las TIC en la educación básica 
primaria en la enseñanza de la asignatura de lengua castellana. Por ultimo Cabrera (2015) 
en su trabajo de investigación titulado; Las Tics en el aula: Cuales son y que uso le dan los 
docentes para generar aprendizaje en los estudiantes de los establecimientos educacionales 
municipales de educación general básica en la comuna de Villa del Mar. Universidad de 





García (2018) El manejo de las TIC'S y el aprendizaje del área de informática en los 
estudiantes del CETPRO. El objetivo principal es determinar el manejo de las TIC'S y el 
aprendizaje del área de informática. Así también, Guevara (2017) Uso de las TICs y la 
comprensión lectora, tiene como objetivo general determinar la relación entre las TICs y la 
comprensión lectora, Metodológicas, diseño correlacionar entre la las TICs la comprensión 
lectora, el método empleado es hipotético deductivo. Asimismo, Puntas (2014) Estrategias 
metodológicas y la comprensión lectora. El propósito del estudio es determinar la relación 
entre las estrategias metodológicas y la comprensión lectora. El objetivo principal es 
determinar la relación de las estrategias metodológicas y la comprensión lectora. 
 
Fundamentación científico técnica y humanística de las TICs. Para Oyolo y Trujillo, 
(2015): 
Las TIC'S influye de tal manera positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes, el docente debe estar capacitado para poder instruir al discente, de 
una forma eficaz y eficiente para lograr así los aprendizajes significativos; 
utilizando correctamente los recursos informáticos; para poder ayudarlos a 
planificar y alcanzar los objetivos planteados. (p. 45) 
 
Ricaldi y Palacios (2008) considera que: 
Se puede leer e interpretar en diferentes niveles, por lo cual existe varias propuestas 
que describen los niveles de comprensión lectora, siendo la más conocida y 
aceptada la Taxonomía de Barret; cuyas ideas han sido asumidas por la mayoría de 
investigadores; ésta considera fundamentalmente 3 niveles: literal, inferencial y 
crítica. (p. 9) 
 
Problema general: ¿Qué relación existe entre el Uso de las TICs y la comprensión 
lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018?, Problemas específicos: ¿Qué relación existe entre el uso de la 
televisión y la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la 
Institución Educativa N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018?, ¿Qué relación existe entre 
el Navegador de internet y la comprensión lectora en los estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018?, ¿Qué 




de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
Hipótesis general: Las TICs se relaciona con la comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de 
Lurigancho, 2018. Hipótesis específicas: Hipótesis específicas 1 El uso de la televisión se 
relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la IE 
N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018, El Navegador de internet se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria 
de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. El uso de la computadora se relaciona con 
la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018 
 
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre el Uso de las TICs y la 
comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan 
de Lurigancho, 2018: Determinar la relación que existe entre el uso de la televisión y la 
comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan 
de Lurigancho, 2018, Determinar la relación que existe entre el Navegador de internet y la 
comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan 
de Lurigancho, 2018, Determinar la relación que existe entre el uso de la computadora y la 
comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
 
Metodología, El tipo de investigación es descriptivo, diseño no experimental, por cuanto el 
estudio se realizó en un momento único en el tiempo; el método es hipotético deductivo, 
correlacional, en tanto se establecen relaciones entre las TICs y comprensión lectora en 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de 
Lurigancho, 2018. La muestra fue de 90 estudiantes y el muestreo fue no probabilístico, 
censal. Los instrumentos tuvieron validez y confiabilidad Alpha de Cronbach para las 
variables. En los métodos de análisis de datos se realizó estadística descriptiva e 






Frecuencias y porcentajes de las TICs y la comprensión lectora 
 Comprensión lectora Total 
Inicio Proceso Logrado 
TIC 
Bajo 
Recuento 16 1 0 17 
% del total 17,8% 1,1% 0,0% 18,9% 
Medio 
Recuento 0 20 11 31 
% del total 0,0% 22,2% 12,2% 34,4% 
Alto 
Recuento 0 6 36 42 
% del total 0,0% 6,7% 40,0% 46,7% 
Total 
Recuento 16 27 47 90 
% del total 
17,8% 30,0% 52,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 5. Nivel de porcentajes de las TICs y la comprensión lectora 
 
Se observa que las TICs y la comprensión lectora según los estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de Lurigancho, de los cuales se 
tiene que el 17.8% presentan los niveles de TICs en bajo por lo que el nivel de 
comprensión lectora se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 22.2% perciben 
que el nivel de TICs en medio por lo que el nivel de comprensión lectora se encuentra en 
proceso y, el 40% manifiesta que el nivel de TICs es alto por lo que el nivel de 
comprensión lectora se encuentra en logrado según los estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. 
 




la prueba estadística utilizada fue el Rho de Spearman. 
 
Hipótesis de investigación general: 
 
Ho. Las TIC no se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018 
 
Hi. Las TIC se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes 
de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018 
 
Tabla 16 
Correlación TIC y la comprensión lectora. 
 
TIC Comprensión lectora 
Rho de Spearman 
TIC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,775** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,775** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, 
así mismo se calcular con un coeficiente de correlación es 0, 775 alta según el estadístico 
Rho de Spearman, entre las TICs y la comprensión lectora en los estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, y una significancia de 0.000. Se 





Discusión, en el trabajo de investigación titulada: TIC y comprensión lectora, los 
resultados encontrados se relaciona directamente según el procesamiento de la información 
recabada mediante los instrumentos utilizados. En cuanto a la Hipótesis general, Las TIC 
se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de 
secundaria, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación es 0, 775 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre las TICs y la comprensión lectora en los estudiantes de 
primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de Lurigancho, y una 
significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. Asimismo García (2018) Concluyo 
que el manejo de las TIC'S se relaciona con el aprendizaje del área de informática con un 
0.745, una correlación alta, y un P- valor de 0.000 altamente significativa dado que ambos 
estudios coinciden con dichos resultados indican que las TICs se relaciona con la 
comprensión lectora. En cuanto a la Hipótesis específica 1, El uso de la televisión se 
relaciona significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de 
secundaria, , Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación es 0, 743 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre el uso de la televisión y la comprensión lectora en los 
estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, y una 
significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, Asimismo Guevara (2017) Concluye 
que existe una alta correlación. (Rho de Spearman 0, 718), y con un p valor (p=0.000) 
menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre Uso de las 
TIC y la comprensión lectora. El empleo adecuado de la televisión se relaciona con la 
comprensión lectora. En cuanto a la Hipótesis específica 2, El Navegador de internet se 
relaciona significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primero de 
secundaria, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación es 0, 715 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre el navegador de internet y la comprensión lectora en 
los estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, y una 
significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. Nuestros resultados son avalados por 
Puntas (2014) Concluye que existe una alta relación entre las estrategias metodológicas y 
la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 675), y con un p valor (p=0.000) menor al 
0.05, el resultados hace posible el logro del objetivo general. El Navegador de internet se 




Hipótesis específica 3, El uso de la computadora se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria, Según los valores 
numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así mismo se calcular 
con un coeficiente de correlación es 0, 882 alta según el estadístico Rho de Spearman, 
entre el uso de la computadora y la comprensión lectora en los estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, y una significancia de 0.000. Se 
acepta la hipótesis alterna. Según Escobar (2015) Concluyó que el estudio se ha 
demostrado un impacto positivo en el mejoramiento de la calidad educativa de la 
institución, especialmente con los aportes didácticos y pedagógicos para fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
Primera: De acuerdo al objetivo general se puede afirmar que las TIC se relaciona directa 
(Rho=0, 775) y significativamente (p=0.000) con la comprensión lectora en estudiantes de 
primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. 
Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. Segunda: De acuerdo al objetivo 
específico  se puede afirmar que el uso de la televisión se relaciona directa (Rho=0, 743) y 
significativamente (p=0.000) con la comprensión lectora en estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es alta. Tercera: De acuerdo al objetivo específico  se 
puede afirmar que el navegador de internet se relaciona directa (Rho=0, 715) y 
significativamente (p=0.000) con la comprensión lectora en estudiantes de primero de 
secundaria de la IE N° 169- San Juan de Lurigancho, 2018. Se probó la hipótesis planteada 
y esta relación es alta.  Cuarta: De acuerdo al objetivo específico se puede afirmar que el 
uso de la computadora se relaciona directa (Rho=0, 882) y significativamente (p=0.000) 
con la comprensión lectora en estudiantes de primero de secundaria de la IE N° 169- San 
Juan de Lurigancho, 2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Primera: Se recomienda que los docentes reciban capacitación y/o actualización sobre las 
TICs, para el uso adecuado de la misma, y contribuya a la comprensión lectora de los 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- San Juan de 
Lurigancho, 2018 de los temas tratados en la educación básica regular. Segunda: Se 
recomienda que los docentes del primero de secundaria de la Institución Educativa N° 169- 




niveles de comprensión de textos. Tercera Se sugiere que los estudiantes experimenten 
que el navegador de internet mejora la mejor comprensión lectora de temas propuestos en 
el nuevo currículo, ya sean escritos o verbales. Cuarta. Es recomendable que los 
estudiantes conozcan como las TIC y el uso de la computadora favorece la comprensión 
lectora y rendimiento académico de las diversas asignaturas del currículo básico regular. 
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